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Insinöörityön tavoitteena oli tutustua sähköisen julkaisemisen keinoihin ja julkaista painettu 
kirja sähköisessä muodossa. Erilaisia julkaisukeinoja ja -muotoja on monia, ja niistä jokai-
sella on omat vahvuutensa. Väärää muotoa käytettäessä tuotteen käytettävyys kärsii. 
Työssä tutustuttiin seitsemään tämän hetken merkittävimpään sähköiseen julkaisuformaat-
tiin. Niden lisäksi vertailtiin neljän eri päätelaitemuodon toimintaa ja soveltuvuutta toista-
maan erilaisia formaatteja. Formaateista suosituimmaksi ilmeni EPUB, mutta muillekin 
julkaisumuodoille löytyi käyttötarkoituksensa. Päätelaitteiden merkittävin ominaisuus oli 
liikuteltavuus, joka jokaisella laitteella on erilainen. 
 
Työssä tutkittiin myös kuluttajien ja julkaisijoiden suhtautumista ja muutosta sähköiseen 
julkaisuun suhtautumiseen. Lisäksi tutustuttiin erilaisten julkaisukanavien toimintaan. 
 
Käytännön työssä täytyi muuntaa annetun kirjan painovalmis materiaali sähköiseksi julkai-
suksi. Ensin etsittiin kirjan ominaisuuksiin sopivin julkaisuformaatti. Työssä päädyttiin 
EPUB-formaatin käyttöön sen tekstinjuoksutuksen ja laajan toistotuen vuoksi. Kirja oli yli 
600-sivuinen teos, jossa oli useita kuvia. Työhön käytettiin Adobe InDesign-ohjelmaa. Suu-
rimmiksi ongelmiksi osoittautuivat kirjan leipätekstin teksti-ikkunoihin juoksutettu rakenne 
ja epästandardinmukaiset tiedostonimet. 
 
Lopputuloksena painetun kirjan materiaalista saatiin muunnettua sähköinen versio, jota voi 
toistaa alustasta riippumattomasti. Painoon tarkoitetusta kirjamateriaalista on mahdollista 
tehdä suoraan sähköiseen julkaisuun sopiva versio, jos ottaa huomioon tekstinjuoksutuk-
sen ja kuvatiedostojen nimeämisen. 
Avainsanat digilehti, digitaalinen julkaisu, sähköinen julkaisu, ebook, e-esite, e-
julkaisu, e-kirja, e-paperi, nettilehti, näköisjulkaisu, näköislehti, säh-
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EPUB Electronic Publication. Yksi sähköisen julkaisun tiedostomuodoista ja for-
maateista. 
PDF Portable Document Format. Adobe Systemsin omistama tiedostomuoto. 
HTML5 Hypertext Markup Language 5. Internet-sivustojen luonnissa käytetyn 
kuvauskielen uusin versio. 
XHTML Extensible Hypertext Markup Language. Internet-sivustoissa käytettävä 
kuvauskieli, joka täyttää XML-muotovaatimukset. 
CSS Cascading Style Sheets. Internet-sivustossa HTML-tiedoston rinnalla käy-
tettävä tyyliohjetiedosto. Sisältää sivuston muotoiluasetuksia. 
WOFF Web Open Font Format. Kirjainmuoto, joka on suunniteltu erityisesti käy-
tettäväksi Internet-sivustoilla. 
GIF Graphic Interchange Format. Eräs yleisimmistä digitaalisista kuvaformaa-
teista. 
JPEG Joint Photographic Experts Group. Toinen yleinen tiedostomuoto kuvalle. 
Käytetään laajasti Internet-sivustoilla. 
PNG Portable Network Graphics. GIF-formaatin korvaajaksi suunniteltu avoin 
kuvatiedostomuoto. 
DRM Digital Rights Management. Käyttöoikeuden hallintajärjestelmä. Suunni-
teltu ehkäisemään tekijänoikeuden alaisen materiaalin luvatonta levittä-
mistä. 
ISBN International Standard Book Number. Kirjajulkaisulle annettava yksilölli-






Tietotekniikan yleistyessä on pyritty muuttamaan lähes kaikki digitaaliseen muotoon. 
Sähköisessä muodossa erilaiset julkaisumuodot eivät ensinnäkään paina juurikaan 
mitään ja tilanvientikin on lähes olematon. Pelit, musiikki ja elokuvat ovat digitalisoitu-
neet jo suurimmalta osalta, mutta painettu kirja tuntuu vielä taistelevan sinnikkäästi 
sähköistä verrokkiaan vastaan.  
Teknisesti e-kirja on ollut mahdollista tehdä jo viimeiset 40 vuotta, mutta kuluttajilla on 
ollut vaikeuksia omaksua keksintöä. Viime vuosina kirjan sähköinen julkaiseminen on 
kuitenkin alkanut kasvattaa suosiotaan lukulaitteiden ja tablet-tietokoneiden yleistyes-
sä. Jo pelkästään vuoden 2011 joulunviettoaikana lukulaitteiden määrä yhdysvaltalais-
ten täysi-ikäisten keskuudessa lähes kaksinkertaistui 10 %:sta 19 %:iin. Myös tablet-
tietokoneiden myynti kasvoi samankaltaisesti. Mutta kuten kaikella uudella ja nopeasti 
kehittyvällä tekniikalla, on myös sähköisellä julkaisulla omat lastentautinsa. Jokainen 
valmistaja kehittää omat formaattinsa, eikä standardeja ole luotu, joten laitteiden yh-
teensopivuuden selvittäminen eri tiedostomuotojen kanssa jää kuluttajan tehtäväksi. 
[1.] 
Lisä formaattien kirjoon on myös lukualustojen monimuotoisuus. Sähköistä julkaisua 
voidaan lukea tietokoneella, erillisellä lukulaitteella, tablet-tietokoneella tai matkapuhe-
limella. Lisäksi on myös Internet-selaimissa toimivia lukuohjelmia.  
Myös e-kirjojen hinnoittelussa on ollut omat ongelmansa. Julkaisijat ovat yrittäneet säi-
lyttää sähköisen kirjan hinnoittelun mahdollisimman lähellä perinteistä painettua kirjaa, 
joten hinnat ovat olleet kuluttajien mielestä suhteettoman korkeat. Vasta Yhdysvaltojen 
haastettua useita julkaisijoita oikeuteen kartelliepäilysten vuoksi huhtikuussa 2012, on 
e-kirjojen hintaa saatu laskettua. [2.] 
Koska sähköinen julkaiseminen on tekemässä läpimurtoa, muuttuu tilanne jatkuvasti 
jopa vuositasolla tarkasteltaessa. Tässä työssä pyritään selvittämään sähköisen julkai-
semisen kehityksen tämänhetkinen tilanne ja tutkimaan sähköistä julkaisemista tuotan-




asioita: jakelukanavat, lukualustat ja formaatit täytyy miettiä tarkkaan, jotta tuotteen 
oikea kohdeyleisö tavoitetaan. 
Työssä valmistetaan jo painetusta kirjasta sähköinen rinnakkaisteos. Kirjalle täytyy 
valita sille sopivin formaatti ja muokata materiaali sillä toimivaksi. 
2 Sähköisen julkaisun ominaisuudet 
2.1 Määritelmä 
Sähköisellä julkaisulla on monta eri nimeä. Kuluttaja voi nähdä termejä eBook, e-kirja, 
elektroninen kirja, sähköinen kirja tai digitaalinen kirja. Nämä kaikki ovat yhtä oikein, 
koska virallista nimitystä ei ole määritelty. Sähköisellä julkaisemisella voidaan tarkoittaa 
muutakin. Tässä työssä käytetään kuitenkin suomalaista termiä e-kirja. 
1960-luvulla tietokoneet tekivät tuloaan painoihin ja yrityksiin. Tällöin saatettiin pitää 
julkaisemista sähköisenä, kun jossain julkaisemisen vaiheessa oli käytetty tietokonetta 
apuna. Riitti, että teksti oli kirjoitettu tietokoneavusteisesti. Sähköisellä julkaisulla voi-
daankin mieltää olevan neljä eri kehityksen astetta: 
• Julkaisu tehdään tietokoneavusteisesti, esimerkiksi ladottaessa tai muo-
toiltaessa painotuotetta. Julkaisun lopputuote on kuitenkin fyysinen. 
• Julkaisu jaellaan sähköisessä muodossa, mutta tuote on kuitenkin suun-
niteltu painettavaksi tai tulostettavaksi. Tämä tilanne vastaa nykypainoja, 
joissa materiaali siirtyy puhtaasti sähköisenä ja täysin painovalmiina asi-
akkaalta tai prepressistä suoraan painoon. Julkaisu on siis edelleenkin 
suunniteltu fyysiseksi. 
• Julkaisu sisältää esimerkiksi hakutoiminnon tai kevyttä muokattavuutta, 
joten lopputuotetta on suunniteltu käytettäväksi myös sähköisessä muo-
dossa. 
• Julkaisu on alun perinkin suunniteltu käytettäväksi sähköisessä muodos-
sa. Tuote sisältää ääntä, liikkuvaa kuvaa tai suoria linkkejä Internet-
sivustoille. Teksti saattaa myös olla mahdollista skaalata ja uudelleenjär-
jestellä lukualustalle sopivaksi. Julkaisua ei ole suunniteltu painettavaksi, 
joskin se edelleen on mahdollista. 
Nykyään tietokoneista on kuitenkin tullut yleisiä, ja tämän päivän sähköinen julkaisu 




Sähköisellä julkaisulla on useita mahdollisia olomuotoja. Niihin vaikuttaa ennen kaikkea 
julkaisun tyyppi. Esimerkiksi tekstintäyteinen romaani ja kuvien täyttämä interaktiivinen 
lastenkirja ovat tuotteina niin erilaisia, että toteutustavankin täytyy muuttua. Julkaisua-
lusta vaikuttaa suuresti kirjan saatavuuteen ja asiakkaan tavoittamiseen. 
2.2 Formaatit 
Sähköisen julkaisemisen alkuajat olivat kaoottiset. Jokainen alustavalmistaja halusi 
kehittää oman tiedostotyyppinsä omalle järjestelmälleen. Formaatteja on arvioitu ole-
van jopa yli 20 erilaista [4]. Tilanne olisi verrattavissa auton hankintaan, jossa voisi 
käyttää vain tietyn autotehtaan valmistamaa polttoainetta. Onneksi tilanne on kuitenkin 
selvästi parantunut. Tietyt tiedostotyypit ovat alkaneet yleistyä ja jättää muita varjoon-
sa.  
EPUB on tällä hetkellä yksi lukulaitteella luettavien e-kirjojen suosituimmista formaa-
teista. Suosion kasvamista on edesauttanut tiedostomuodon avoimuus ja maksutto-
muus. Nimi on johdettu suoraan sanoista Electronic Publication, joka suomeksi tarkoit-
taa sähköistä julkaisua. Nimi on harhaanjohtava, koska EPUB ei yksinään ole ainoa 
sähköisen julkaisun muoto. Tiedostomuodon on kehittänyt International Digital Pub-
lishing Forum -niminen organisaatio. Formaatti on XHTML- ja CSS-pohjainen, ja yksin-
kertaistettuna EPUB voidaankin mieltää näiden tiedostojen pelkäksi kehystiedostoksi. 
Tämä tarkoittaa sitä, että EPUB on käytännössä karsittu Internet-sivusto. Formaatin 
kolmas versio sisältää myös uudet HTML5-pohjaiset ominaisuudet, mutta kaikki luku-
laitteet eivät tue uusinta versiota.  EPUB-formaatti on standardina de facto, mutta tie-
dostomuodon varsinainen standardisoimisprosessi on käynnissä kansainvälisessä 
standardisoimisjärjestö ISO:ssa. EPUB tukee OpenType- ja WOFF-tyyppisiä fontteja, 
mutta niiden kopiointisuojausten vuoksi fontin sisällyttäminen tiedostoon voi olla hanka-
laa. [5, s. 27–32; 7.] 
EPUB:ssa ei yleensä ole kiinteää asettelua dokumentin objekteille, jolloin kaikki tekstit 
ja kuvat esitetään allekkain. Tämä ominaisuus voi olla formaatille sekä hyvä että huono 
asia. Kuvien asettelu ei ole kaikkein esteettisin, mutta toisaalta teksti on helposti luetta-
vissa ja sen koko muutettavissa. Sen takia EPUB-formaattia käytetäänkin eniten run-




Joskus kuitenkin kirjan taitto on erittäin tärkeä osa julkaisua. Erityisesti runokirjat ja 
lastenkirjat sisältävät tavallista vähemmän tekstiä, mutta usein tyyliteltynä tiettyyn muo-
toon. Myös kuvat ovat lastenkirjoissa tärkeitä. Kuvassa 1 on aukeama Beatrix Potterin 
Petteri Kaniini -kirjasta, joka on hyvä esimerkki kiinteän taiton tarvitsevasta julkaisusta. 
Nykyään myös EPUB-tiedoston kiinteä taitto on mahdollista, mutta sen käyttämä oh-
jelmistopohja on sirpaloitunut. Kaikki neljä suurinta e-kirjakauppaa (Amazon, Barnes & 
Noble, Apple ja Kobo)  tarjoavat kiinteän taiton mahdollisuuden, ja jokaisella niistä on 
oma ratkaisunsa tekniikalle. Tekniikka on kuitenkin uusi EPUB-formaatissa, joten kaikki 
lukulaitteet eivät tue kiinteän taiton julkaisuja. Suuri osa kiinteän taiton kirjojen julkaisi-
joista onkin kehittänyt oman lukulaitteensa, joten kaupan ja laitevalmistajan välinen 
synergia on erinomainen. [8.] 
  
Kuva 1. Aukeama Beatrix Potterin kirjasta Petteri Kaniini. Esimerkki kiinteästä EPUB-taitosta. 
[8.] 
Amazon Kindle on yksi tunnetuimmista lukulaitteista maailmassa. Kindle-lukulaitteen 
ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2007, ja se voidaankin mieltää lukulaitteiden 
suosion alkuhetkeksi. Tämä laite tuki Amazonin AZW- ja Mobipocket-formaattia. Mobi-
pocket on Amazonin vuodesta 2005 omistama tiedostomuoto. Sen kehitys aloitettiin 
vuonna 2000. Mobipocket on EPUB:n kaltaisesti HTML-pohjainen, ja se tukee myös 
tekstin uudelleenjuoksutusta. Mobipocket-tiedostot tunnistaa niiden .mobi-päätteestä. 
EPUB on hiljalleen vallannut alaa Mobipocketilta, ja Amazon onkin ajanut formaattia 
alas. [10.] Lopulta vuonna 2011 Amazon julkisti, ettei Mobipocket-sivustolle voi enää 
julkaista kirjoja [11]. 
Amazon.com-sivustosta tuli yksi suurimmista sähköisten julkaisujen myyntipaikoista. 




ollut vielä selvää, mistä formaatista tulisi sähköjulkaisuteollisuuden suosituin, joten 
Amazon kehitti oman formaattinsa ja käyttöoikeuden hallintajärjestelmän. Tästä syystä 
Kindle ei tue EPUB-tiedostoja lainkaan, tosin Amazon tarjoaa muuntotyökaluja EPUB-
tiedostoille lukemisen mahdollistamiseksi. [ 5, s. 32–34; 12.] 
Ensimmäisen sukupolven Kindle-laitteet käyttävät AZW-formaattia, joka perustuu Ama-
zonin omistamaan MOBI-tiedostomuotoon. Erona MOBI-formaattiin AZW sisältää käyt-
töoikeuksien hallinnan, jolla ehkäistään kirjatiedoston luvatonta jakamista. Kuluttajalle 
käyttöoikeuksien hallinta ei näy mitenkään, eikä se vaikeuta kuluttajan lukukokemusta  
millään tavalla. [5, s. 32–34.] 
Kindle-laitteiden toinen ja kolmas sukupolvi kykenee toistamaan entistä monimuotoi-
sempaa sisältöä. Sisällön toistokyky on EPUB 2.01:n tasolla, joskin osa EPUB 3 -
formaatin ominaisuuksista pystytään toistamaan. Myös PDF-tiedostojen toisto on mah-
dollista toisen ja kolmannen sukupolven laitteilla. [5, s. 32–34.] 
Neljännen sukupolven laitteiden myötä esiteltiin myös uusi formaatti – KF8 (Kindle 
Format 8). KF8 vastaa ominaisuuksiltaan EPUB 3 -muotoa. Se tukee CSS3:a, 
HTML5:tä, kiinteää taittoa, tiedostoon upotettuja fontteja, vektorigrafiikkaa ja sekä ää-
nen että videon kehittyneempää upotusta tekstiin. [5, s. 32–34.] 
Adobe Portable Document Format, tutummin PDF on yksi yleisimmistä tiedostomuo-
doista graafisen julkaisun alalla. Se perustuu Adoben kehittämään PostScript-kieleen, 
joka on täysin ohjelmistoriippumaton. Tämä tarkoittaa sisällön pysymistä muuttumatto-
mana, vaikka laitteistoalusta vaihtuisi. Sitä käyttävät sekä yritykset että yksityiset henki-
löt. Useimmat painoyritykset käyttävät PDF-tiedostoja painovalmiin materiaalin siirto-
tiedostona. EPUB-formaatin tavoin PDF:n menestystä on siivittänyt tiedostomuodon 
avoimuus yhdistettynä kuitenkin ammattilaistason vaatimuksiin. [5, s. 34–39.] 
PDF:n yksi etu on sen helppokäyttöisyys. Dokumentin kaikki tekstit, kuvat ja fontit pa-
kataan samaan tiedostoon, jolloin tiedoston siirrossa ei tarvitse huolehtia kuin yhdestä 
tiedostosta. Vastaanottajalla ei tarvitse olla dokumentissa käytettyjä fontteja, koska ne 
löytyvät valmiiksi tiedostosta. Teksti on usein vektorimuodossa, jolloin dokumentti on 
suurennettavissa lähempää tarkastelua varten. Vaikka PDF tukee tekstin juoksutusta, 
sillä tehdään usein näköislehtiä vailla mitään toiminnallisuuksia. PDF-tiedoston tekstin-




uksen epämääräisyyden vuoksi PDF on saavuttanut suosion tietokoneen näytöltä luet-
tavissa e-kirjajulkaisuissa. Etenkin useat sähköisiä kirjoja tarjoavat kirjastot suosivat 
PDF-tiedostoja, ja ne usein ovatkin suoria kopioita fyysisistä kirjoista samoine taittoi-
neen. [5, s. 34–39.]  
PDF on myös poikkeuksellisen suosittu Lähi-idässä, mikä johtuu arabian kielessä käy-
tettävästä länsimaista poikkeavasta lukusuunnasta. Useimmat lukulaitteet eivät tarjoa 
oikealta vasemmalle kulkevaa lukujärjestystä eivätkä välttämättä toista arabian kieles-
sä käytettyjä kirjaimia. Tästä syystä arabiankielisissä maissa suositaan "parannettuja" 
PDF-julkaisuja. Julkaisu on käytännössä koristeltu näköislehti. [9.] 
Näköislehdet ovat teknisesti hyvin lähellä useita PDF-kirjoja, eli vailla minkäänlaista 
toiminnallisuutta. Ero on oikeastaan siinä, että näköislehtiä luetaan erityisten lukuoh-
jelmien kautta. Ne ovat omiaan, kun julkaistaan painettu lehti tai kirja sähköisessä 
muodossa ikään kuin lisäpalveluna painotuotteen rinnalle. Koska näköislehdet ovat 
identtisiä painetun tuotteen kanssa, ei niiden valmistaminenkaan ole työläämpää kuin 
vaikkapa tulostaminen. Näköislehdet ovat erityisen suosittuja sanomalehdissä. Ongel-
maksi muodostuu painetun lehden suuri koko, jolloin pieninäyttöisellä laitteella lukiessa 
joutuu muuttamaan tarkennusta useaan otteeseen saadakseen koko sivun luettua. [5, 
s. 39–42.] 
Interaktiiviset lehdet toimivat näköislehtien tavoin erillisen ohjelman sisällä, mutta sisäl-
tävät erityisiä multimediaratkaisuja, esimerkiksi videoita ja ääntä. Interaktiiviset lehdet 
eivät siis ole suoria sähköistettyjä versioita painetusta lehdestä, vaan täysin uudelleen-
taitettu erillinen tuote. Lehtien tekstit ja kuvat voivat olla osittain samoja, mutta uudel-
leentaitettuja ja esimerkiksi animaatiolla rikastettuja. Nämä lehdet ovat oma tuotteensa, 
joka eroaa täysin vastaavan sisällön sisältävästä painotuotteesta, jos painotuotetta 
edes on. Lehtien sivut saattavat sisältää jopa kevyitä pelejä. Multimedian hyödyntämi-
nen mahdollistaa saman palstatilan käytön useaan kertaan, esimerkiksi vaihtuvien ku-
vien avulla. Tällöin suunnitteluvaiheessa täytyy ottaa painotuotteen kahden ulottuvuu-
den sijasta kolme ulottuvuutta huomioon, koska muuttuva pinta tuo syvyyden julkaisu-
pinta-alalle. Jos kuvat vaihtuvat ajan kuluessa, täytyy suunnittelijan ottaa huomioon 
myös neljäs ulottuvuus – aika. Multimediaa sisältävät lehdet tehdään usein Adobe Digi-




HTML5 on HTML-kuvauskielen viimeisin versio ja sähköisen julkaisemisen uusin ja 
varteenotettavin tulokas. Se sisältää useita uusia ominaisuuksia, jotka painottuvat eri-
tyisesti multimedian toistamiseen. Selvä etu EPUB-tiedostoon verrattuna on erillisen 
lukuohjelman tarpeettomuus. Pelkkä Internet-selain riittää. Täytyy muistaa, että EPUB-
formaattikin tukee ja käyttää HTML5-pohjaista kieltä, mutta tässä yhteydessä puhutaan 
puhtaasta HTML5-pohjaisesta sivusta. Jotkin tablet-tietokoneiden lukuohjelmat ovat 
itse asiassa pelkkiä karsittuja Internet-selaimia, jotka ottavat yhteyden julkaisijan sivus-
tolle. Käyttäjälle lukukokemus on täsmälleen samanlainen kuin laitteen paikallista ma-
teriaalia lukiessa. Suurimpia haasteita formaatin menestykselle on julkaisujen luomisen 
raskaus. Jokainen julkaisun sivu on kuin oma Internet-sivunsa, jolloin monisivuisen 
lehden rakentaminen on työläämpää kuin muilla työkaluilla. Julkaisun liikuteltavuus on 
myös hankalampaa, koska julkaisua ei pakata yhteen tiedostoon, vaan Internet-
sivuston tavoin useaan eri tiedostoon ja kansioon. Tämän takia HTML5-pohjaisten jul-
kaisujen teko on tavallista lähempänä Internet-sivujen valmistamista muihin formaattei-
hin verrattuna. [5, s. 47–49.] 
Taulukossa 1 on edellä esiteltyjen kuuden merkittävimmän tiedostotyypin sisältämiä 
ominaisuuksia. Täytyy muistaa, että ohjelmia ja formaatteja kehitetään jatkuvasti pa-
remmiksi, joten taulukko on vain suuntaa antava listaus formaattien tukemista ominai-
suuksista. 
Taulukko 1. Erilaisten sähköisten julkaisuformaattien ominaisuuksia [5, s. 25; 36; 37]. 
 EPUB Amazon- 
formaatit 





X X ½ ½  X 
Ääni X X X X X X 
Video ½ X X X X X 
Hyperlinkit X X X X X X 
Javascript ½  X  ½ X 
Painiketoimintoja   X  X X 
Zoomaus X X X X X X 
Diaesitys   X  X X 
Pyöriteltäviä 3D-
objekteja 
  X  X X 
Vektorigrafiikkaa X X X   X 
Liitteet   X   X 
X: Formaatti tukee ominaisuutta. 





Eri formaatit on kehitetty eri tarpeisiin, ja tarpeita ovat sähköisen julkaisun monet eri 
muodot. Taulukko 2 esittää eri julkaisumuotojen sopivuuden eri formaateille. Taulukko 
ei ole ehdoton, mutta julkaisun tekeminen väärälle formaatille voi tehdä lopputuloksesta 
epämiellyttävän käyttää. 
Taulukko 2. Eri julkaisutyyppien soveltuvuus julkaisuformaateille [5, s. 51–52]. 
 EPUB Amazon- 
formaatit 
PDF Näköislehti Interaktiivinen 
lehti 
HTML5 
E-kirja X X     
Multimediakirja   X  X X 




   X   
E-lehti (interak-
tiivinen) 
  X  X X 
E-tuoteluettelo   X X X X 
E-sanomalehti X X     
X: Julkaisu soveltuu formaatille hyvin. 
½: Julkaisu soveltuu formaatille osittain. 
Jos e-kirja sisältää pelkkää tekstiä, on EPUB yksi parhaimmin soveltuvimmista muo-
doista julkaisulle. Kun julkaisu sisältää tekstin lisäksi runsaasti kuvia, ääntä tai videota, 
soveltuvat PDF, interaktiivinen lehti ja HTML5 paremmin. Taitettu e-kirja tarkoittaa kiin-
teän taiton e-kirjaa, ja näissä tapauksissa teksti ei ole enää juoksutettavissa vaan jul-
kaisun sivut ovat ikään kuin kuvia. E-tuoteluettelo sisältää runsaan määrän kuvamate-
riaalia mutta vähän tekstiä. 
2.3 Päätelaite 
Yksi sähköisen julkaisun vaiheista on miettiä, mille päätelaitteelle julkaisu ensisijaisesti 
julkaistaan. Neljä yleisintä päätelaitetta ovat lukulaite, tablet-tietokone, tietokone ja 
matkapuhelin. Ulkoisesti näkyvimpiä eroja on eri laitteiden näyttöjen koko. Eri päätelait-
teiden kyky toistaa eri formaatteja ja ominaisuuksia muuttuu kaiken aikaa, mutta tällä 











X X X X 
Interaktiiviset 
PDF:t 
½ ½ X ½ 
Näköislehti ½ X ½  
Interaktiiviset 
lehdet 
 X  ½ 
HTML5-julkaisut ½ X X X 




½ ½ ½ ½ 
X: Laite tukee ominaisuutta. 
½: Laite toistaa osittain eri ominaisuuksia tai osa laitteista tukee ominaisuutta. 
Taulukosta voidaan nähdä, että sähköisen median tarkasteluun ei vielä ole kehitetty 
yksiselitteisesti parasta alustaa. Tablet-tietokone hallitsee suurimman osan ominai-
suuksista, mutta lukulaite tarjoaa kuitenkin paremman lukukokemuksen suurta teksti-
määrää luettaessa. Dynaaminen palvelinlähtöinen sisällöntoisto tarkoittaa materiaalin 
suoratoistoa Internetissä esimerkiksi pilvipalvelusta. 
Lukulaite on käytännöllisimpiä tapoja lukea runsastekstistä julkaisua. Laite on suunni-
teltu kirjojen lukemiseen. Useat lukulaitteet käyvät myös kirjojen ostamiseen. Kuvien ja 
videon toisto on laitteen näyttötekniikan vuoksi haasteellista. Näyttö koostuu elektrofo-
reettisista kuvapisteistä, joita kutsutaan nimellä "E ink". Kuvapisteen sävyä ohjataan 
sähköisesti mustan ja valkoisen välillä. Näyttö kuluttaa virtaa vain näytöllä tapahtuviin 
muutoksiin, joten virrankulutus on hyvin pieni. Kuva on perinteistä taustavalaistua näyt-
töä rauhallisempi ja luonnollisempi, joten se ei rasita silmiä yhtään enempää kuin pai-
nettu kirja. Lisäksi lukeminen kirkkaassa auringonvalossa onnistuu ongelmitta, koska 
kuva on sitä selvempi, mitä enemmän ympäristössä on valoa. Kuvassa 2 on esitetty E 
inkin toimintaperiaate. Sähköisen musteen huono puoli mustavalkoisuuden lisäksi on 
näytön hidas päivitysnopeus, ja tästä syystä nopealiikkeisen videon toisto on haasta-





Kuva 2. Havainnollistus E-ink-tekniikan toiminnasta [13]. 
E Ink Corporation on myös kehittänyt värillistä e-ink-teknologiaa, jota yhtiö kutsuu Tri-
ton-nimellä. Tekniikka on yhtenäinen mustavalkoisen paneelin kanssa, mutta Triton-
paneelissa mustavalkoisen kuvamatriisin päälle sijoitetaan toinen värejä suodattava 
matriisi. Suosituimmiksi lukulaitteiksi ovat osoittautuneet Amazon Kindle, Barnes & 
Noble Nook ja Sony Reader. [14.] 
Tablet-tietokoneita on ollut olemassa jo 2000-luvun alusta, mutta vasta Applen iPad 
vuonna 2007 herätti kuluttajien kiinnostuksen laitteita kohtaan. Markkinoille tuli myös 
Googlen Android-pohjaisia tablet-tietokoneita ja viimeisimpänä Microsoft Windows 8 -
pohjaisilla tablet-tietokoneillaan. Tablet-tietokoneen etu lukulaitteena on, että laitetta voi 
käyttää moneen muuhunkin tarkoitukseen kuin vain kirjojen lukemiseen. Näyttö on 
taustavalaistu ja monivärinen. Tablettien etu on myös laajassa formaattien toistokyvys-
sä. Niiden erityisosaamista ovat interaktiiviset lehdet, joita voi lukea vain tableteille teh-
dyillä ohjelmistoilla. Tämänkaltaisia lehtiä ovat muun muassa Sports Illustrated, Oprah 




Perinteinen tietokone on päätelaitteista vanhin, mutta myös yksi monipuolisimmista. 
Käyttöjärjestelmät mahdollistavat lähes minkä tahansa tiedostomuodon lukemisen, 
ainoastaan erityisesti tablet-tietokoneille suunnitellut interaktiiviset lehdet eivät toistu 
tietokoneella [5, s.2]. Tietokoneen liikuteltavuus on huonompi kuin muiden laitteiden ja 
hiiripohjainen käyttöliittymä on epäluonnollisempi kuin muiden laitteiden kosketukseen 
perustuva ohjaus. Näitä heikkouksia tosin pyritään poistamaan kaiken aikaa. Kannetta-
vat tietokoneet ovat tulleet jatkuvasti edullisemmiksi ja kevyemmiksi. Niitä on alettu 
myös myydä kosketusnäytöllä varustettuna, joten tietokoneesta on tulossa varteenotet-
tava vaihtoehto mobiiliin käyttöön. Microsoftin Windows 8 -käyttöjärjestelmän käyttöliit-
tymä on suunniteltu erityisesti kosketusnäyttöjen ehdoilla. 
Nelikon liikuteltavin laite on ehdottomasti matkapuhelin. Matkapuhelimet voidaan usein 
mieltää pieniksi tablet-tietokoneiksi, tai vastaavasti tabletit isoiksi matkapuhelimiksi. 
Monien tablet-tietokoneiden käyttöjärjestelmät ovat lähes suoraan matkapuhelimien 
käyttöjärjestelmien kaltaisia. Esimerkiksi Applen iPhone ja iPad käyttävät samaa iOS-
käyttöjärjestelmää. Vastaavasti Googlen Android-käyttöjärjestelmää käytetään sekä 
puhelimissa että tablet-tietokoneissa. Sähköisten julkaisujen käytettävyys matkapuhe-
limella on kuitenkin työläämpää puhelimen pienen näytön vuoksi. EPUB-formaatin te-
hokas tekstinjuoksutus auttaa lukemisessa, koska lukijan ei tarvitse selata kuin yhdes-
sä ulottuvuudessa kahden sijaan. Matkapuhelinten käyttö kirjojen lukulaitteena on eri-
tyisen suosittua kehittyvissä maissa [24; 5, s. 20.] 
2.4 Kuvat ja multimedia 
Kuten taulukosta 1 voitiin huomata, eivät kuvat ja multimedia tuota ongelmia juurikaan 
muille alustoille kuin lukulaitteille. Tämä johtuu useissa lukulaitteissa käytettävästä 
näyttötekniikasta, joka tekee näytöstä mustavalkoisen ja taustavalaisemattoman. Tä-
män vuoksi laitteet muuttavat kuvat harmaasävyisiksi. Värillisiä ja taustavalaistuja e-
ink-näyttöjä on myös kehitteillä, mutta päivitysnopeus on tässäkin tekniikassa keskiver-
toa hitaampi. Näytön hitaan päivitysnopeuden vuoksi myöskään videot eivät ole suosi-
teltuja. [13.] 
EPUB-tiedostoa luotaessa täytyy myös määrittää erinäisiä ominaisuuksia kuville. Ado-
be InDesign tarjoaa kuvassa 3 näkyvät säätövaihtoehdot. Kuvien resoluution ei tarvitse 




tettä tuumaa kohti. Tämä on usein riittävä digitaaliselle sisällölle ja pitää kirjatiedoston 
hillityn kokoisena. Adobe on päätynyt mainittuun tarkkuuteen, koska se on tämän het-
ken keskiarvo erinäisten lukulaitteiden kuvatarkkuuksista. Lisäksi kuvan koon voi sää-
tää kiinteäksi tai muuttumaan suhteessa lukulaitteen leveyden mukaan. Myös kuvan 
sijainnin voi muuttaa haluamakseen. [15.] 
 
Kuva 3. Adobe InDesign -ohjelman tarjoamat kuva-asetukset EPUB-kirjaa julkaistaessa. 
EPUB:ssa kaikkien kuvatiedostojen tiedostomuoto on GIF, JPEG tai PNG. Jos käyttäjä 
jättää Image Conversion -kohdan automaattiseksi, InDesign päättää tiedostokohtaises-
ti, mikä on muodolle paras muuntotapa. PNG on häviöttömän pakkauksen kuvamuoto, 
joten sille ei tarjota säätömahdollisuutta kuvan pakkaukseen. GIF- ja JPEG-tiedostoille 






Kaikki päätelaitteet eivät ole samankokoisia, mutta laitteiden on kuitenkin luettava sa-
maa sisältöä. Tästä syystä tekstin täytyy olla skaalattavissa. Skaalaus tarkoittaa tekstin 
juoksuttamista uudelleen kirjainkoon ja näytön leveyden mukaan. Tämä luo kuitenkin 
useita typografisia haasteita. Ensimmäiset lukulaitteet eivät osanneet juoksutetun teks-
tin tavuttamista, jolloin tekstistä tuli hyppivää ja raskaasti luettavaa. Asiaa pyrittiin kier-
tämään tasaamalla teksti kappaleen reunojen mukaan, mutta sanojen väleistä tuli epä-
yhtenäisiä. Nyt kuitenkin tavuttaminen on mahdollistettu suurimmassa osassa formaa-
teista, ja tavutus on alkanut yleistyä päätelaitteissa. Suomen kielen tavutustuki on kui-
tenkin harvinainen ominaisuus laitteissa. [16.] 
Kun luodaan e-kirjaa painovalmiiksi taitetusta kirjasta, voi sisällön juoksuttamisessa 
tulla eteen ongelmia. Koska kiinteästä sivuasettelusta on luovuttava, tekstiartikkelit tai 
kuvat eivät välttämättä tallennu haluttuun järjestykseen e-kirjatiedostoon. Ohjelmien 
harjoittama tärkeysjärjestys objektien tallennuksessa on usein vasemmalta oikealle ja 
sen jälkeen ylhäältä alas. Tällöin sivun ylävasemmalla oleva objekti näytetään ensim-
mäisenä ja alaoikealla oleva viimeisenä. Joskus sivuasettelu on niin monimutkainen, 
että sivuobjektien järjestys on aseteltava käsin. Jos monisivuisen kirjan taitto on koko-
naisuudessaan monimutkainen, saattaa käsityöhön mennä useita tunteja. Adobe In-
Design -ohjelmassa yksi tapa määrätä järjestystä on asetella dokumentin osat articles-
paneeliin, joka määrää eri elementtien julkaisujärjestyksen. [5, s. 99.] 
Sisällön juoksutus muuttaa myös kirjan sivumäärää. Tällöin kirjan tekstissä mahdolli-
sesti sijaitsevat viittaukset kirjan tietyille sivuille (esim. "Katso sivu 5.") eivät enää ohjaa 
lukijaa oikeaan paikkaan. Myös kirjan käyttämisessä lähteenä täytyy ottaa huomioon 
seikka, ettei "sivu 5" tarkoita jokaisella lukijalla samaa sivua. Tällöin sivumerkintä kan-
nattaa jättää pois viittauksesta. Painovalmiiksi taitetun kirjan sisällysluettelokin täytyy 
tehdä uudelleen, koska siinä olevat sivuviittaukset eivät enää pidä paikkaansa. E-kirjan 
sisällysluettelo onkin pelkästään rivi linkkejä kirjan eri kohtiin. Kuvatekstejäkin saattaa 
joutua muokkaamaan, jos ne sisältävät viittauksia kuvan sijaintiin (yllä, vasemmalla, 
oikealla jne.). E-kirjassa kuvateksti on lähes poikkeuksetta aina kuvan ala- tai yläpuo-




2.6 Käyttöoikeuksien hallinta 
Kuten kaikkien kaupallisen tason sähköisten medioiden julkaisujen, täytyy myös e-
kirjan ottaa tekijänoikeusasiat erityisesti huomioon. Sähköisiä tuotteita on fyysisiä tuot-
teita helpompaa levittää laittomasti, ja tämän ongelman vähentämiseksi on kehitetty 
Digital Rights Management (DRM) eli sähköinen käyttöoikeuksien hallinta. Hallintajär-
jestelmä rajoittaa oikeudenhaltijasta riippuen e-kirjatiedostojen kopiointia, tulostamista 
ja/tai jakamista. Suurimmat e-kirjakaupat ovat kehittäneet omat DRM-järjestelmät, joten 
lukulaitteelle ei voi ostaa kirjoja aivan jokaisesta myymälästä, koska laite ei välttämättä 
ymmärrä myymälän käyttämää DRM:a. Seuraavat neljä järjestelmää ovat osoittautu-
neet e-kirjojen suosituimmiksi sisällönhallintamenetelmiksi.  
• Adobe Adept DRM on suosituin käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, kos-
ka sillä on suuri käyttäjäkunta. Sitä käytetään sekä EPUB-formaatissa et-
tä PDF-tiedostoissa. Useimmat lukulaitteet tukevat järjestelmää, poisluet-
tuna Amazon Kindle. 
• Amazon DRM:a käyttää Amazonin Kindle-lukulaite ja Kindle-lukuohjelmat 
eri käyttöjärjestelmillä. Käyttöoikeuksien hallinta sitoo ostetun kirjan lait-
teeseen tai ohjelmaan, eikä sitä voi enää oston jälkeen siirtää muualle. 
• Apple FairPlay DRM on Applen kehittämä hallintajärjestelmä yrityksen 
iBookstore-kirjakaupassa myytäville e-kirjoille. Kirjat ovat luettavissa ai-
noastaan Applen iPad-, iPhone- ja iPod-laitteilla. 
• Barnes & Noble DRM on samannimisen kirjakaupan kehittämä järjestel-
mä. Barnes & Noble käyttää kirjoissaan Adobe DRM:a, mutta käärii kirjan 
päälle vielä oman DRM-järjestelmänsä. Tällä tavoin varmistetaan, ettei 
kirjaa voi lukea muilla kuin kaupan omalla Nook-lukulaitteella tai -
ohjelmistolla. [17.] 
Kuten muissakin digitaalisissa medioissa, on DRM saanut sekalaisen vastaanoton 
myös e-kirja-alalla. Useat tahot ovat sitä mieltä, ettei käyttöoikeuksien hallinta oikeasti 
rajoita piratismia, vaan pelkästään vaikeuttaa rehellisten ihmisten elämää. Tiedostojen 
rajoitukset ovat aina purettavissa, jolloin e-kirjan riisuttu versio lähtee laittomasti levi-
tykseen Internetiin. Hachette-konsernin varapääjohtaja Maja Thomas kutsuu e-kirjojen 
DRM-tekniikkaa "hidastustöyssyksi". Jos kankeaa käyttöoikeuksien hallintaa ei olisi, 
voisi kuluttaja siirtää kirjojaan paikasta toiseen. Nyt kuluttaja on sidottu tiettyyn laittee-




3 Sähköiset julkaisukanavat 
Kuten perinteinenkin painotuote, täytyy myös sähköinen julkaisu saattaa asiakkaiden 
saataville. Julkaisun sähköisestä luonteen vuoksi Internetillä on suuri rooli asiakkaiden 
tavoittamisessa. Julkaisuja voidaan jaella eri lukualustoilla toimiviin tuotteisiin. 
3.1 Lukulaitteella ja tabletilla toimiva julkaisu  
Sähköinen kirja myydään ja jaellaan pääosin Internetissä toimivien kirjakauppojen kaut-
ta. Suurin osa kirjoista on EPUB-muodossa. Kirjamyymälät ottavat tuotteen hinnasta 
tietyn myyntipalkkion, ja loput kirjan hinnasta jää tekijälle. Jakelijoita on useita, suurim-
pina kansainvälisinä myymälöinä Amazon, Barnes & Noble Nookstore ja Apple iBooks-
tore. Kaupat mahdollistavat myös omien kirjojen myynnin kaupoissa rojaltia vastaan. 
Jokaisella kaupalla on erilainen hinnoittelu tekijälle jäävän rojaltin suhteen, kuten tau-
lukko 4 osoittaa. [20; 21; 22.] 
Taulukko 4. Kolmen eri e-kirjajakelijan tekijälle jäävät rojaltit prosentteina eri hintatasoissa 
[20; 21; 22]. 
Hinta Amazon.com Barnes & Noble Apple 
Ilmainen 0 % 0 % 0 % 
0,99-2,98 dollaria 35 %/70 % 40 % 70 % 
2,99-9,99 dollaria 35 %/70 % 65 % 70 % 
10-199,99 dollaria 35 %/70 % 40 % 70 % 
Amazonin tarjoama rojaltiprosentti riippuu asiakkaan valitsemasta rojaltiohjelmasta: 
pienemmällä rojaltilla tekijä saavuttaa suuremman yleisön eikä kirjojen toimituskuluja 
peritä. Barnes & Noble tarjoaa matalamman rojaltin edullisemmista ja kalliimmista kir-
joista. Apple perii kirjan arvosta riippumattomasti 30 % kirjan hinnasta. [20; 21; 22.] 
Suomessa e-kirjoja myy muun muassa Elisa Kirja. Palvelu ei julkisesti kerro rojaltihin-
noittelumenetelmäänsä, ja oman kirjan julkaisu on haasteellisempaa kuin Amazonilla, 
B&N:llä ja Applella. Elisa Kirja tuntuukin olevan suunnattu enemmän isojen kustanta-




3.2 Internet-selaimessa toimiva julkaisu 
Myös Internet-selainta voi käyttää lukulaitteena useiden julkaisumuotojen kanssa. Se-
lain on lähes jokaisessa Internetiin yhdistetyssä päätelaitteessa, joten tällä tavalla ta-
voittaa suuren yleisön. Suomalainen kirjakustantaja Otavamedia on perustanut vuonna 
2011 luekirja.fi-palvelun, jossa kirjoja luetaan Otavan Internet-sivustolta. Kirjoja ei voi 
lainkaan siirtää pois sivustolta, vaan niitä luetaan Internetissä selaimen avulla. Palvelu 
ei myöskään tue lukulaitteita. Hinnoittelu perustuu kuukausihintaan, joka on 19,90 €/kk 
tai 24,90 €/6 kk. Molemmissa hinnoissa käyttäjä saa valita kolme mieleistään kirjaa 
palvelun valikoimasta. Tilauspaketeista jälkimmäinen on lähinnä tutustumistarjous. 
19,90 €/kk maksavassa palvelussa käyttäjä saa valita kuukauden jälkeen kolme uutta 
kirjaa. [23.] 
Internet-selaimella voi lukea samoja EPUB-muotoisia kirjoja, joita lukulaitekin käyttää. 
Internetissä on useita erilaisia sivustoja, jotka tarjoavat lukupalvelua, usein jopa ilmai-
seksi. Yksi tämänlaisista sivustoista on booki.sh. Palvelun suurimpia etuja on kirjojen 
tallennus pilveen, jolloin käyttäjä voi lukea kirjaansa miltä tahansa Internet-selainta 
käyttävältä päätelaitteelta. Palvelu tarjoaa myös omaa kirjakauppaansa kirjojen ostoon. 
Hankkiessa palvelun ulkopuolisia kirjoja täytyy olla tarkka käyttöoikeudenhallinnan 
kanssa, koska kaikkia kirjoja ei ole mahdollista siirtää vapaasti paikasta toiseen. [24.] 
Toinen Internet-selaimen vahvuuksista on sähköisten lehtien esittäminen. Etenkin ly-
hyiden tuoteluetteloiden ja esitteiden lukemisen kynnyksen täytyy olla lukijalle mahdol-
lisimman matala. Optimaalisin tilanne käyttäjälle on vain painaa linkkiä ja päästä luke-
maan haluamaansa materiaalia. Flippingbook-ohjelmalla voi luoda useita erilaisia nä-
köislehtiä. Ohjelma tekee julkaisusta monta eri versiota eri päätelaitteille, joten jos käyt-
täjällä ei ole esimerkiksi flash-tukea selaimessa, hänet ohjataan yksinkertaistetumman 
version pariin. Pohjimmiltaan julkaisu on kuitenkin pelkkä koristeltu PDF, koska tekstin-
juoksutusta ei ole ja julkaisun taitto on kiinteä. HTML5 mahdollistaa multimedian ja 
animaatioiden lisäämisen lehden sivuille. Suomalaisista toimijoista ainakin Suomen 
Kuvalehti tarjoaa Internet-selaimessa toimivaa lukuohjelmaa omille julkaisuilleen. Nä-
mä lehdet eivät ole pelkkiä näköislehtiä, vaan sisältävät tekstin juoksutuksen ja multi-
mediaa. [25.] 
Myös mainosmateriaalin täytyy olla mahdollisimman vaivattomasti luettavissa, jotta 




tä toteuttaa selaimen sisällä toimiviksi ratkaisuiksi. Esimerkiksi Verkkokauppa.com-
myymälä käyttää suomalaista MagNet-e-publishing-palvelua uusimman tuoteluettelon-
sa esittämiseen Internetissä. Sen käyttökokemus on hyvin lähellä Flippingbook-
julkaisua. 
3.3 Erillisenä ohjelmana toimiva julkaisu 
Erillisiä lukuohjelmia käytetään erityisesti tablet-tietokoneympäristössä interaktiivisten 
lehtien yhteydessä. Tablet-tietokoneelle ladataan tietyn lehden ohjelma, jonka kautta 
lehteä luetaan. Ohjelma toimii myös digitaalisena käyttöoikeuden hallintana, koska leh-
teä ei saa siirrettyä ulos ohjelmasta. Tällöin lehti säilyy pelkästään tilaajansa käytettä-
vissä. Useat tämänkaltaiset julkaisut ovat täynnä videoita, animaatioita ja muita pitkälle 
vietyjä sähköisen julkaisun ratkaisuja. [5, s. 4–20.] 
3.4 Muut menetelmät 
Länsimaissa kirjojen lukeminen matkapuhelimella ei ole suosittua laitteen pienen näy-
tön vuoksi. Länsimaalaisilla on myös keskimäärin varaa ostaa erillinen laite kirjojen 
lukemista varten, olipa se sitten tablet-tietokone tai lukulaite. Kehittyvissä maissa tilan-
ne on kuitenkin toinen. Esimerkiksi Kiinassa matkapuhelimen käyttö lukulaitteena on 
hyvinkin suosittua. Canalys-analyysiyrityksen mukaan kaikista kiinalaisista älypuhelin-
ten omistajista 51 % on omaksunut erilaisten ohjelmien ja pelien lataamisen puheli-
miinsa, kun Euroopassa vastaava luku oli 22 %. Näistä 51 %:sta jopa 68 % ilmoitti lu-
kevansa kirjoja puhelimellaan. Nuoremmilla vastaajilla (16–25 -vuotiaat) luku oli vielä-
kin suurempi, 76 %. Tästä syystä on myös Kiinan suurin matkapuhelinoperaattori Chi-





4 Sähköisen julkaisun käyttäjät ja julkaisijat 
4.1 Kuluttajat 
On myös aiheellista tutkia, minkälainen tilanne sähköisen julkaisun suosiolla on kulutta-
jien keskuudessa tänä päivänä. Scholastic suorittaa lukututkimuksia kahden vuoden 
välein, ja niissä keskitytään lasten ja aikuisten lukutottumuksiin. Tutkimukseen vastan-
neet ovat kaikki Yhdysvaltain kansalaisia. Viimeisin tutkimus tehtiin vuoden 2012 syk-
syllä. Alla on lueteltu tutkimuksen tärkeimpiä huomioita. 
• E-kirjan lukeneiden lasten prosentuaalinen määrä on lähes kaksinkertais-
tunut kahden viime vuoden aikana, 25 %:sta 46 %:iin. 
• E-kirjan lukeneista lapsista viidennes ilmoittaa lukevansa kirjoja huvik-
seen. 
• Puolet 9–17-vuotiaista lapsista lukisi enemmän huvikseen, jos e-kirjat oli-
sivat helpommin saatavissa. 
• 75 % lukeneista ilmoittaa lukevansa e-kirjoja kotona, kun taas 25 % lukee 
koulussa. 
• 80 % lukevista lapsista lukee huvikseen edelleen pääosin painettua mate-
riaalia. 
• E-kirjan anonyymimpi käyttö katsottiin hyväksi lasten keskuudessa, koska 
kaverit eivät näe niin helposti, mitä toinen lukee. 
• Painettu kirja koettiin paremmaksi lukuelämyksen jakamisessa ystävien 
kanssa sekä nukkumaan mennessä. 
• 58 % 9–17-vuotiaista lapsista haluaa vastaisuudessakin aina lukea pai-
nettua kirjaa, vaikka e-kirjoja olisikin saatavilla. Vuonna 2010 vastaava lu-
ku oli 66 %. [29.] 
Myös lukualustatyyppien suosio on muuttunut suuresti kahden vuoden aikana. Tutki-
muksessa lapset ovat kertoneet, millä laitteella he ovat e-kirjoja lukeneet, ja tulokset on 
esitetty kuvassa 4. Kasvua on havaittavissa kautta linjan, mutta pöytätietokoneessa on 
huomattavissa tuntuvampaa kasvun hidastumista kuin muissa alustoissa. Tablet-
tietokoneiden kasvu on ollut suurinta, mutta toistaiseksi kannettava tietokone on suosi-
tuin. Mobiililaite kattoi iPodin, Playstation Portablen, matkapuhelimen, Nintendo DS:n ja 





Kuva 4. Eri lukualustojen suosio Yhdysvalloissa vuosina 2010 ja 2012 [29]. 
4.2 Julkaisijat 
Myös kirjanjulkaisijoiden on täytynyt sopeutua painotuotteitteiden menekin muutok-
seen. Aptara on viimeisen neljän vuoden aikana tehnyt vuosittain kyselytutkimuksia 
Yhdysvaltain kirjanjulkaisuteollisuudelle. Tulokset ovat vuosi vuodelta taipuneet enem-
män e-kirjojen suuntaan. Tutkimuksen tuloksia on lueteltu alla. 
• 80 % julkaisijoista tuottaa e-kirjoja, mikä on 30 % enemmän kuin kolme 
vuotta sitten. 
• Suurin osa julkaisijoista tuottaa yli 50 % nimikkeistään e-kirjoina. 
• Lähes puolet tuottaa yli 75 % nimikkeistään e-kirjoina. 
• Myös rahoitusmallit on saatu toimimaan. 36 % tuottajista saa e-kirjoistaan 
yli 10 % vuosituoton, mikä on 100 %:n kasvu viime vuoteen verrattuna. E-
kirjojen "saapumisen" tunnusmerkkinä on pidetty juuri tätä 10 %:n tuoton 
saavuttamista. 
• Amazon.com on suosituin myyntikanava, ja sitä käyttää 68 % julkaisijois-
ta. Toisena on Applen iBookstore, 58 % [30.] 
Yli puolet julkaisijoista valitsi mieluisimmaksi lukualustaksi joko Apple iPadin tai 
Amazonin lukulaitteen. iPad saavutti 28 %:n suosion, kun Amazon-lukulaitteita kannatti 




tulokset. Tilanne on mielenkiintoinen siitä syystä, että Apple hallitsee laitteissa, kun 
taas Amazon hallitsee sisältöpuolella johtavana jakelijana. [30.] 
 
Kuva 5. Yhdysvaltalaisten kirjanjulkaisijoiden äänestämät mieluisimmat lukualustat [30]. 
Kyselyssä tiedusteltiin myös e-kirjatuotannossa käytettävästä työkalusta. Vastauksista 
ainoastaan Adobe InDesign erottui selvästi muista 40 %:n käyttöyleisyydellään. Toi-
seksi suosituin vastaus oli "muu", ja se kertoo jo itsessään, kuinka sirpaloitunutta tä-
mänhetkinen työkalujen käyttö on. [30.] Kuvassa 6 voi nähdä työkalutarjonnan koko 
kirjon. 
 
Kuva 6. Yhdysvaltalaisten kirjanjulkaisijoiden käyttämien sähköisen julkaisun työkalujen suo-
sio [30]. 
Kyselyn tuloksista selviää myös, ettei e-kirja ole vielä syrjäyttänyt painettua kirjaa. 86 % 
kyselyyn vastanneista valmistaa e-kirjaa painetun kirjan lisänä. 11 % on puhtaasti e-




eivät vielä täysin usko sähköisen kirjan tuottomahdollisuuksiin. [30.] Vuoden 2011 
kyselyssä tulos oli seuraava: 85 % painotuotteen lisäksi, 10 % painotuotteen sijasta ja 
5 % ei tietoa [31]. Tulosten mukaan kehitys on hidasta, koska kahdessakaan vuodessa 
merkittävää muutosta ei ole tapahtunut [30]. Kuva 7 kuvaa uusinta, vuoden 2013 
tutkimusta. 
 
Kuva 7. Sähköisen julkaisun arvo yhdysvaltalaisessa kirjatuotannossa [30]. 
4.3 Lukemisenaikainen tiedonkeruu 
Kyselyt eivät ole ainoa tapa, jolla asiakkaiden kulutustottumuksia voi selvittää. Ainakin 
Amazon lukulaitteineen ja Google Books -palvelu seuraavat kuluttajan käytönaikaista 
toimintaa. Tietojen avulla julkaisija saa selville esimerkiksi sen, kuinka monta prosenttia 
kirjan ostaneista eteni toista tekstilukua kauemmaksi. Myös käyttäjien kirjahauista ja -
ostoista pidetään kirjaa, ja tällöin julkaisija voi tarjota asiakkaalle tuotteita, joita tämä 
todennäköisimmin saattaisi ostaa. Amazon ei piilottele datankeruutaan mitenkään, mut-
ta asiakkaan on pakko hyväksyä datankeruukohdan sisältävät käyttöehdot päästäk-
seen käyttämään palvelua. [6; 32; 33.] 
Tiedonkeruu on myös synnytänyt vastarintaa. Julkaisijat painottavat käyttävänsä kerät-
tyä dataa pelkästään hyvään, eikä asiakkaalle koituisi tästä mitään haittaa. Vastustajat 
kuitenkin näkevät tiedonkeruun askeleena kohti orwellilaista yhteiskuntaa, jossa ihmi-




5 Kirjan muuttaminen EPUB-muotoon 
Insinöörityössä tehtiin asiakkaalle jo painetusta kirjasta sähköinen julkaisu. Asiakkaana 
oli Helsingin Faktoriklubi ja sen Faktorianalyysi-niminen kirja, joka on Helsingin Faktori-
klubin historiikki. Kirjassa on 637 sivua, ja se sisältää tekstiä ja nelivärikuvia. Vaikka 
kirja sisältää kuvia, päätettiin sähköisen julkaisun formaatiksi valita EPUB. Kuvia ei 
kuitenkaan ole niin suuria määriä, etteikö niiden hallinta EPUB-muodossa olisi mahdol-
lista. Video- ja audiomateriaalia ei ollut aineistossa lainkaan, koska julkaisu on alun 
perin tarkoitettu painettavaksi. Aineiston muokattiin Adobe InDesign -ohjelmalla. 
Koska kirja oli jo painettu, siitä oli olemassa valmiina painamiseen tarkoitetut InDesign-
tiedostot. Kirja oli kolmessa eri tiedostossa noin 200 sivun kokonaisuuksina. Kirjassa 
on tavallista enemmän kuvia, mutta vielä siinä määrin että kirjan formaatin kanssa 
päädyttiin EPUB-muotoon. Teksti sisälsi myös runsaasti lähdemerkintöjä. Lähdemer-
kinnät sijaitsevat saman sivun alalaidassa, jossa lähdettä on käytetty. Esimerkki läh-
demerkinnästä näkyy kuvasta 8. Kunkin luvun teksti oli kokonaisuudessaan kirjoitettu 
yhteen, ja se juoksutettiin teksti-ikkunasta toiseen. Kun kirjaa muutettiin e-
kirjamuotoon, ohjelma päätteli luvun kaiken tekstin olevan yhteydessä toisiinsa. Tämän 
vuoksi kaikki lähdemerkinnät olisivat tekstin jälkeen peräkkäin, ja sen jälkeen tulisivat 
kaikki luvussa käytetyt kuvat. Tämä irrottaa kuvat kokonaan kontekstista, eikä lukija 
näe kuvaa oikeaan aikaan tekstiä lukiessa. Myös lähdemerkintöjä oli luvussa kymme-





Kuva 8. Esimerkki lähdemerkintöjen sijoittelusta kirjan sivun alareunassa. 
Kuten useimmissa tietokirjoissa, on myös tässä kirjassa sisällysluettelo ja henkilöha-
kemisto. Molemmat ovat sivunumerosidonnaisia, joten niillä ei tehdä sähköisessä 
muodossa olevassa kirjassa mitään. Henkilöhakemiston merkitys on muutoinkin ky-
seenalainen, koska useimmissa lukulaitteissa on tekstihakuominaisuus. 
Kirjan kuvatiedostojen nimeäminen oli syystä tai toisesta kaoottista. Tiedostonimet si-
sälsivät ääkkösiä, jotka ovat usein ongelmallisia tietotekniikassa. Jossain tiedostonsiir-
ron vaiheessa kaikki ääkköset olivat uudelleennimeytyneet erinäisiksi merkkijonoiksi. 
Esimerkiksi "Åbo Tidningar 1771.tif" oli uudelleenmuovautunut muotoon 
"AÌƒÂƒAÌ‚Â…bo Tidningar 1771.tif". Tästä ilmiöstä tuli ongelmia jo heti InDesignin etsi-
essä dokumenttiin yhdistettyjä tiedostoja. Uudelleennimeytyneet tiedostot täytyi uudel-
leen yhdistää dokumenttiin. 
Koska kuvat ja lähdemerkinnät oli saatava niihin liittyvien artikkeleiden yhteyteen, oli 
kappaleen teksti pilkottava osiin. Tämä tehtiin InDesignin "SplitStory"-skriptillä. Komen-
tosarja katkaisi tekstiyhteydet tekstilaatikoiden välillä, mutta jos artikkeli vaihtui teksti-
laatikon sisällä, ei kuvaa voinut saada kahden eri artikkelin väliin. Tämän takia artikke-




ajoa. Lähdemerkinnät siirtyivät automaattisesti artikkeleiden perään niille kuuluville 
paikoille. 
Tämän jälkeen täytyi määrittää, mitä kirjan materiaalia näytetään ja missä järjestykses-
sä e-kirjassa. Tämä tapahtui InDesignin Articles-työkalulla. Sen käyttö on hyvin yksin-
kertaista, haluttu objekti vedetään Articles-paneelin haluttuun kohtaan. 
Lopulta kun kaikki halutut objektit olivat halutussa järjestyksessä, yhdistettiin kaikki 
kolme tiedostoa yhteen tallentamalla ne kirjatiedostoksi (book). Kirjatiedostoon voi lisä-
tä useita eri InDesign-tiedostoja, joka voidaan sitten tallentaa yhtenäisenä e-kirjana. 
Tallennettaessa kirjaa sähköiseen muotoon lisättiin sivunvaihto aina luvun vaihtuessa. 
Fontteja ei upotettu lainkaan, koska niiden lisenssi ei sitä sallinut. Kirjassa käytetyt fon-
tit eivät myöskään olleet millään tavalla tunnelmaa luomassa, joten tämäkin tuki fontti-
en poisjättöä. Tällöin lukulaitteet käyttävät niille sopivinta fonttia kirjaa toistaessaan. 
Sisällysluettelo täytyi luoda uudelleen, koska vanhaa sivunumeroihin perustuvaa sisäl-
lysluetteloa ei voinut enää käyttää. Sisällysluetteloon otettiin samat otsikot, jotka paine-
tussakin kirjassa olivat. Ne olivat pääotsikot ja niihin upotettuna pienien erillistarinoiden 
otsikot. Syystä tai toisesta sisällysluettelon alaotsikoiden yhteyteen ilmestyi tyhjiä rive-
jä. Tämän ongelman pystyi korjaamaan muokkaamalla EPUB:n sisältä löytynyttä sisäl-
lysluettelon tiedostoa tekstimuokkaimella. Sieltä tyhjät kohdat poistettaessa katosivat 
myös ylimääräiset rivit sisällysluettelosta. Esimerkki lukuohjelman tulkitsemasta sisäl-





Kuva 9. Adobe Digital Editions -ohjelman toistama sisällysluettelo. 
Kirja sisälsi tavallista tekstikirjaa enemmän kuvia. Niiden määrän vuoksi valmiista 
EPUB-tiedostosta tuli monta kertaa keskivertoa kirjatiedostoa isompi. Keskimääräinen 
tiedostokoko on noin 1–5 megatavua, kun Faktorianalyysi-kirjan ensimmäinen versio oli 
48 megatavua [34]. Tämä johtui kuvien tallennusresoluutiosta, joka oli säädetty 150 
pisteeseen tuumalle. Ylisuuren tiedoston käyttövarmuus osoittautui huonoksi. Tietoko-
neella tiedostoa avattaessa ongelmia ei ilmaantunut, mutta mobiililaitteilla avaaminen 
oli epävarmaa. Apple iPad -tablet-tietokoneella ja iPhonella tiedoston avaamista täytyi 
yrittää useampaan kertaan, kunnes avaaminen onnistui. Nokia Lumia 920  
-matkapuhelimella avaaminen onnistui välittömästi. Ongelma ratkaistiin laskemalla ku-
vien resoluutio 96 pisteeseen tuumaa kohti. Tiedostokoko pieneni 27 megatavuun, ja 
kirjan avaamisesta tuli nopeampaa ja varmempaa. 
Työtä tehdessä myös ilmeni, ettei suomen kieltä ole tuettu kovin hyvin lukuohjelmis-
toissa. Suomen kielen tavutusta ei löytynyt yhdestäkään kokeillusta alustasta. Tietoko-
neen suurella näytöllä ongelma ei ollut niin ilmeinen, mutta esimerkiksi iPadilla lukiessa 





Kuva 10. Esimerkki tavuttamattoman mutta tasatun tekstin vaikealukuisuudesta. 
Yksi tärkeä vaihe sähköisen kirjan julkaisulle on EPUB-tiedoston validointi. Validoinnilla 
tarkoitetaan koko kirjan tarkastamista virheiden varalta, ja näin varmistetaan toimivuus 
kaikilla lukualustoilla. Tämä tehtiin myös Faktorianalyysi-kirjalle. Validointiohjelmana 
käytettiin EpubCheck 3.0 -sovellusta. Suurin osa raportoiduista virheistä oli lieviä, mut-
ta tiedostonimien kanssa ilmaantui jälleen ongelmia. Validin EPUB-pakkauksen sisäl-
tämät tiedostot eivät sisällä lainkaan välilyöntejä tai erikoismerkkejä, joten jokainen niitä 
sisältävä tiedosto täytyi nimetä uudelleen ja uudelleenyhdistää dokumenttiin. Pienimpi-
en virheiden korjaamiseksi täytyi koko EPUB-tiedosto purkaa ja muokata sieltä löytyviä 
html-tiedostoja. Kun EPUB on käytännössä vain uudelleennimetty zip-tiedosto, oli teh-
tävä verrattain helppo. Lopulta julkaisussa ei ollut enää virheitä ja sitä voitiin pitää vali-
dina. 
Julkaisulle oli myös hankittava ISBN-tunnus. Se on kansainvälinen tunnus, joka on 
yksilöllinen jokaiselle eri julkaisulle. Tunnusta käytetään julkaisun hankinnassa, kustan-
tajien varastoluetteloissa, laskutuksessa, kirjakauppojen tilausjärjestelmissä, kansain-
välisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa ja kirjastojen lainausjärjes-
telmissä sekä tiedonhauissa. Kirjan painetulla versiolla on jo oma ISBN-tunnuksensa, 
mutta saman julkaisun eri muodot tarvitsevat jokainen oman tunnuksensa. Tunnuksen 




Julkaisun jakelutavasta päätti luonnollisesti asiakas itse. Koska tuotteen luonne ei ole 
kovinkaan kaupallinen, Helsingin Faktoriklubi päätti jakaa sähköistä kirjaa jäsenilleen 
kotisivujensa kautta. 
6 Yhteenveto 
On olemassa monia eri tapoja toteuttaa sähköinen julkaisu. Ala on vielä uusi, joten 
yhteistä standardia ja tekotapaa ei ole vielä kehittynyt. Suosituimmaksi formaatiksi e-
kirjoissa on alkanut muodostua EPUB, joka on avoin tiedostomuoto sähköiseen julkai-
suun. Muita sähköisen julkaisun suosittuja formaatteja ovat PDF, näköislehti, interaktii-
vinen lehti ja HTML5, joista jokaisella on omat vahvuutensa. 
Keinoja lukea sähköistä julkaisua on useita. Lukulaitteet, tietokoneet, tablet-tietokoneet 
ja matkapuhelimet kykenevät kaikki toistamaan erilaisia sähköisiä julkaisuja. Lukulaite 
on erikoistunein työkalu lukemiseen, ja sen erityinen näyttötekniikka helpottaa lukemis-
ta auringossa ja erittäin valoisissa ympäristöissä. Jotkin julkaisumuodot on suunnattu  
tietylle alustalle, esimerkiksi interaktiiviset lehdet tablet-tietokoneille. 
Suosituin tapa sähköisen kirjan jakelulle on lisätä se e-kirjakauppaan. Nämä Internetis-
sä toimivat myyntikanavat ottavat myyntivoitoista tietyn rojaltin myyntipalkkiona. Myös 
Internet-selainpohjaisia ratkaisuja on tullut markkinoille. Otavamedian luekirja.fi-palvelu 
toimii kokonaan Internetissä ja on kuukausimaksupohjainen. E-lehdet ja -tuoteluettelot 
ovat käytännöllisimpiä sovelluksia Internet-pohjaisina koska niitä käytetään usein mai-
noslehtitarkoitukseen. Tällöin asiakkaan vaivannäkö mainoksen avaamisessa on mini-
maalinen. Matkapuhelimia käytetään eniten kehittyvissä maissa, joissa asiakkaalla ei 
välttämättä ole varaa ostaa useaa eri sähköistä laitetta. 
Tutkimukset tukevat käsitystä e-kirjojen suosion kasvusta. Esimerkiksi e-kirjoja luke-
neiden lasten määrä Yhdysvalloissa on kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden 
aikana. Toisaalta 80 % lapsista lukee painettua kirjaa, joten perinteet ovat vahvoja. 
Vuonna 2012 kannettava tietokone oli suosituin lukulaite, mutta tablet-tietokoneen kas-
vu oli todella vahvaa. Julkaisijat ovat kasvattaneet e-kirjatuotantoaan tasaisesti. Vuon-
na 2012 80 % julkaisijoista valmisti e-kirjoja, tosin 86 % julkaisijoista valmistaa niitä 





E-kirja yleistyy hitaasti perinteisen painetun kirjan rinnalle ja saattaa joskus syrjäyttää 
sen. Ihmiset ovat käyttäneet painettua kirjaa jo vuosisatojen ajan, ja niihin on totuttu. 
Uusi tekniikka vie aina oman aikansa, kunnes siihen totutaan ja uskalletaan alkaa hyö-
dyntää täysipainoisesti.  
Työssä muunnettiin alun perin painettavaksi tarkoitettu kirja sähköiseen muotoon. Lo-
pulliseksi sähköisen julkaisun muodoksi valittiin EPUB, koska tiedostomuoto on tämän 
hetken suosituin ja soveltuvin e-kirjakäyttöön sen tukeman laajan alustatuen ansiosta. 
Suurin osa julkaisun muuntoprosessin ongelmista johtui siitä, ettei työssä käytettyä 
kirjaa ollut alun perin suunniteltu julkaistavaksi sähköisessä muodossa. Tiedostonimet 
olivat sekalaisia eivätkä noudattaneet sähköisen julkaisemisen sääntöjä. Myös teksti-
kappaleet olivat yhteyksissä toisiinsa, mistä koitui ylimääräistä työtä niitä pilkottaessa. 
Odottamattomimpia ongelmia olivat ylisuuren kirjatiedoston avaamisvaikeudet osalla 
lukulaitteista. Nykymittapuulla 50 megatavua ei ole kovinkaan suuri tiedosto, mutta 
ilmeisesti tämän hetken e-kirjamaailmalle kuitenkin liian suuri. Tavutuksen puutteelle ei 
voinut tehdä mitään, koska laitteet eivät suomenkielistä tavutusta tukeneet.  
Kirjan materiaalia vastaanottaessa ei voinut tietää, mitä haasteita tulee kohtaamaan 
työtä tehdessä. Kuva 11 on prosessikaavio tämän työn eri vaiheista. Kaavio olisi ollut 



































Valmiista kirjasta tuli toimiva sisarteos painetun version rinnalle. EPUB-formaatin ansi-
osta kirja on luettavissa millä tahansa lukualustalla, ja tekstin juoksutuksen ansiosta 
laitteiden erikokoiset näytöt eivät aiheuta ongelmia. Suomen kielen tavutuksen tuen 
rajallisuuden vuoksi pienillä näytöillä teksti saattaa näyttää kömpelöltä, mutta tällä het-
kellä asialle ei ole mitään tehtävissä. 
On hyödyllistä pohtia jo kirjaa tehtäessä, valmistetaanko kirjasta sähköistä versiota. 
Monilta sähköisen julkaisun työvaiheilta voitaisiin välttyä, jos kirjan tekovaiheessa ote-
taan tiettyjä asioita huomioon. Tekstiä ei kannata yhdistää monen kappaleen kokonai-
suuksiin, koska silloin kuvia ei ole mahdollista sijoittaa tekstin väliin. Myös kuvatiedos-
tot on hyvä nimetä EPUB:n määritysten mukaisesti, jos kirja tälle formaatille luodaan. 
Tämä tarkoittaa erikoismerkkien, ääkkösten ja välilyöntien poistamista tiedostonimistä. 
Ennen tuotteen tekoa on syytä pohtia seuraavia asioita: 
• Minkä tyyppinen tuote on kyseessä? 
• Mikä formaatti tuotteelle sopii parhaiten? 
• Mille laitteille tuote halutaan julkaista? 
• Mikä on kohdeyleisö? 
• Mitä kautta tuote halutaan jaella? 
EPUB-julkaisun valmistamista on hyvin vaikea automatisoida kirjapainotuotannon rin-
nalle, koska jokainen kirja on yksilönsä omine erikoisuuksineen. Kirjan tekstin ja kuvien 
järjestys on aina hyvä määrittää käsin, jolloin saavutetaan paras mahdollinen tulos. 
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